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Creating a Research-based Alphabet Book for 
Tibetan Language Students 
 
Introducing Modern Pedagogy for Alphabetic Instruction 
 
What reading research has taught us is that the easier reading is, the more people learn 
how; in other words, there is a positive correlation between “ease of reading” and “actually 
reading.”  The easier reading is, the more they read, and the more often they read; the more 1
often they read, the better they get at reading, and the more they read again. This axiom holds 
true for all languages, including Tibetan. The easier reading Tibetan is, the better people will get 
at it, and the more sophisticated their reading skills will become—thus making proliferate the 
“elite” art of reading (and comprehending) high­level literature in the Tibetan language.    Our 2 3
goal with this introductory material, therefore, is to ease the once arduous process of learning 
how to read Tibetan: to create a concrete and useful first stepping­stone for the early reader of 
the Tibetan language.  
 
Traditional pedagogy for learning alphabetic principles focuses on introducing the 
alphabet a letter at a time in a traditional order—the ABCs for English speakers; ཀ་ཁ་ག་ང་། for 
Tibetan.  What educational research has shown, however, is that this form of education can 4
actually be disadvantageous to the beginning reader.  Instead, students benefit most from 5
explicit instruction that concretely makes the connection between ​sound​ (phoneme) and ​text 
(grapheme).  We’ve made these connections explicit by (1) ​disambiguating graphemes​ by 6
using an appropriate CPS; (2) ​disambiguating consonant clusters​ by using bold, color­coded 
grapheme­to­phoneme connections; (3) ​disambiguating word­level meaning​; and (4) 
disambiguating letters and their sounds​ by using frequency analysis. By modeling a 
systematic set of introductory lessons on the Tibetan alphabet using these (and other) modern 
pedagogical principles, our aim is giving the student of the language the best possible start for 
later literary achievement.   7
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(1) Disambiguating Graphemes: Font & Critical Print Size 
 
The first step in easing the student into a language that uses an unfamiliar alphabet is 
concerning oneself with the basics of font and font size. Capital letters are easier to read;  8
similarly, printed text is easier than cursive.  We thus utilize the standard printed set of Tibetan 9
letters known as “ད ་ཆནེ།.”  Furthermore, attention has been paid in the design of these lessons 10
to what is called “critical print size,” as larger letters are easier to read and write.  We therefore 11
chose a large, comfortable font size for the student.  
 
(2) Disambiguating Consonant Clusters: Color-coding Tibetan Phonology 
 
Perhaps one of the most difficult tasks for early readers in Tibetan is learning how to 
recognize the “main letter” of a consonant stack. With six spots per syllable, all but one of them 
optional, there are a plethora of potential combinations. Another early stumbling block is that 
Tibetan distinguishes sounds based on tone and aspiration rather than voicing. Our solution is 
to let the text do the work for beginners until they’ve become habituated to the patterns of 
Tibetan syllable formation: we’ve given main letters a “bolder” color that codes them according 
to their phonemic base in the following manner:   12
 
 
Warm​ Colors (Unaspirated)  Cool​ Colors (Aspirated) 
 
Light​ Colors (“high” tone)  Yellow ​(ཨ ཀ ཏ པ  )  Green​ (ཧ ཁ ཐ ཕ) 
Dark​ Colors (“low” tone)  Red (བད ེདགའ འད)ི  Blue (འ ག ད བ ད)ེ 
 
★ Warm​ colors represent the unaspirated sounds (sounds that leave the candle burning): 
○ Yellow (ཨ) represents the unaspirated “high tone” first column of the traditional 
alphabet 
8 Smythe, P. C., Stennett, R. G., Hardy, M., & Wilson, H. R. (1971). Developmental patterns in elemental 
skills: Knowledge of uppercase and lower­case letter names. ​Journal of Reading Behavior, 3​, 24–33. 
9 Graves, Bill. ​Most college students print​...  
10 This is in contradistinction to many other “early readers” in Tibetan, which utilize the cursive ད ་མདེ script. 
11 Legge, Gordon E., and Charles A. Bigelow. “​Does Print Size Matter for Reading? A Review of Findings 
from Vision Science and Typography.​” ​Journal of vision​ 11.5 (2011): 10.1167/11.5.8 8. PMC. Web. 20 
Apr. 2015. 
12 The traditional ང་རའོ་ི་བ་ག མ།, “the 3 roots of pronunciation.” Refer to ཨ་ལག་ཤ་བན་དར་་རམས་པ། or བ་ོགསལ་དགའ་ནོ། by 
 ་ ་ེབསམ་གཏན།. 
○ Red ​represents the unaspirated “low tone” sounds (nasals and prefixed 
consonants)  
★ Cool ​colors represent the aspirated sounds (sounds that blow out the candle):  
○ Green (ཧ) ​represents the aspirated “high tone” second column 
○ Blue​ (འ) ​represents the aspirated “low tone” third column 
 
 
(3) Disambiguating Lexical Units: Word-separating Tibetan Text 
 
Another difficulty early readers of the Tibetan language face is the lack of spacing; 
interword spacing in graphemic orthographies has been conclusively proven to aid in reading 
comprehension.      Therefore, in order to assist beginners in disambiguating words, a system 13 14 15
of word separation is utilized in a consistent, logical way throughout the lessons. We have 
chosen the “double tsheg” system of word separation in order to adopt and revive a very 
13 See ​Tenzin Dickyi (2010) in Phayul​. Testing separated and unseparated text amongst Tibetans, 
separated text was, without exception, more easily comprehended.  
14 Also see Saenger, Paul. (1997). ​Space Between Words: The Origins of Silent Reading​.  
15 In Japanese, “Interword spacing facilitated both word identification and eye guidance when reading 
syllabic script,” Miia Saiano et al (2007). ​The Role of Interword Spacing in Reading Japanese​...​; In Thai, 
“Results show that subjects were faster in reading and made less errors when spaces were added,” 
Chananda Kohsam et al (1997). ​Adding Spaces to Thai​... (note that these same conclusions may not 
apply to ideogramic languages such as Chinese, except for non­native learners: See, for example, 
Bassetti​).  
ancient, traditional technique. The historical precedence for this dates back to the ancient 
Tibetan writing found in the Dunhuang manuscripts:    16 17
 
 
 
(4) Disambiguating Letters & Their Sounds: Using 
Frequency Analysis 
 
Here we can see that the traditional Tibetan alphabet has one­upped our own ABCs; it is 
at least ordered along phonemic principles, moving top­to­bottom from glottal through palatal 
and dental to labial sounds, while rotating left­to­right through non­aspirate, aspirate, voiced, 
and nasal consonants. A second advantage to the traditional format is that we needn’t worry 
about “uppercase” and “lowercase” letters, which often look quite different from each other, and 
are a big concern for teachers of Latin­based scripts;  nor do we need to concern ourselves 18
(too much) with a discrepancy between a letter’s name and the sound it makes. From this 
perspective, Tibetan has a strong correspondence with the ​alphabetic principle​:  
 
The traditional Alphabet, in color­coded format:  
 
ཀ  ཁ  ག  ང 
ཅ  ཆ  ཇ  ཉ 
ཏ  ཐ  ད  ན 
པ  ཕ  བ  མ 
16 See, for example: “Other than using the ‘tsheg’ to separate syllables, there are many instances of using 
the ‘:’ symbol (a stack of two dots, one atop the other) to mark a division in meaning in the ancient Tibetan 
writing found in the Dunhuang manuscripts...” (our translation) ­ Chos rgyal nam mkha’i nor bu, ​Yathog 
zhang zhung gi yi ge byung tshul​.  བདོ་་ིགནའ་བའོ་ིཡགི་ངི་ ན་ཧངོ་ག་ིདཔ་ེལས་ ང་བ་མང་པ་ོཞགི་ ་ཡགི་འ ་ཕན་ ན་བར་གཅདོ་པའ་ི ག་ལ་གས༼：༽ 
འད་ིབཞནི་ནག་ཐགི་ཉསི་གེས་ ་སི་པ་དང་བས་འགར་འ ་ཕན་ ན་བར་གཅདོ་པ་ལ་ནག་ཐགི་ར་ེལས་མདེ་ནའང་ ག་དནོ་་ིམཚམས་འདེ་པའ་ིཆདེ་ ་ནག་ཐགི་ཉསི་གེས་ ་འ་ིལོ་ ང་ཡོ
ད་པ་དཔརེ་ན་ ན་ཧངོ་བདོ་་ིལ་ོ ས་ཡགི་ངི་ག〔ིp1 580ཕ51〕ལས་བཙན་པ：ོདརད：མ：་ྀར་ནོ་ན་བ ག་།ེ ད ན་ཉ་མངས་ཚལ：
 ་གཤགེས་ཞསེ་པས་ཤསེ་ བ་པ་ཡནི། 
17 Also see: van Schaik, Sam. ​Punctuation & Ornamentation​.  
18 Smythe (1971) 
ཙ  ཚ  ཛ  ཝ 
ཞ  ཟ  འ  ཡ 
ར  ལ  ཤ  ས 
  ཧ  ཨ   
 
However, where this beautifully consistent and scientific system falls short is in its ability 
to provide early learners with clear and concrete access to sound­to­text correlations at the level 
of frequency.  While it makes sense to the language expert to draw similar sounds in similar 19
shapes and to introduce related sounds in a structured manner, research shows that beginning 
readers are easily confused by similar shapes and similar sounds—it is thus best to introduce 
them separately.    So although we believe this format is important, and that students ought to 20 21
know it, we have saved it for the final lesson, which is a review of all the phoneme/grapheme 
relationships found in Tibetan.  
 
Again, research shows that beginning students learn more effectively when alphabetic 
principles are introduced according to what letters and groups of letters they will most frequently 
encounter  and begin reading quicker when introduced to words they will frequently read;  and 22 23
these principles remain true for readers of all levels.    We have therefore formulated the 24 25
introductory progression by taking into account the need to introduce similar sounds/similar 
symbols separately; and our intuitions as to the frequent, everyday speech sounds a new 
student will encounter “on the street;” and combining this information with meaningful consonant 
clusters for beginners.  
19 “Words that are frequently used are usually easier than those that are hardly used. The high frequency 
words are often easier than the low frequency words. Hence, it is also important to differentiate the 
frequency of usage in determining a text’s level of difficulty.” Daud, Nuraihan Mat, et al. “​A Corpus­Based 
Readability Formula for Estimate of Arabic Texts Reading Difficulty​.” World Applied Sciences Journal 21: 
168­173, 2013. 
20 Gibson, E. J., & Levin, H. (1975). ​The psychology of reading. ​Cambridge, MA: MIT Press 
21 Treiman, R., Weatherston, S., & Berch, D. (1994). The role of letter names in children’s learning of 
phoneme­grapheme relations. ​Applied Psycholinguistics, 15​, 97–122. 
22 Treiman (1994).  
23 Daud, Nuraihan Mat, et al. (2013).  
24 Murphy, D. 1947. "How plain talk increases readership 45% to 60%." Printer's ink. 220:35–37. 
25 Swanson, C. E. 1948. "Readability and readership: A controlled experiment." Journalism quarterly 
25:339–343. 
 
How did we determine what the meaningful letters and clusters for Tibetan are? While 
there is not a vast literature of corpus research available for the Tibetan language as of yet, 
several do exist. These corpuses are what we consulted to glean the basic frequency 
information on letters and syllables in the Tibetan language. They include: Huidan Liu et al’s 
modern text corpus and analysis;  Cai Zhi Jie et al’s modern text corpus;  and our own 26 27
analysis of traditional literature.  Ideally, of course, we would have a large spoken corpus to 28
consult as well; however, ​until this project becomes a reality​, we are left to “best­guess” our way 
through beginning lessons for spoken Tibetan.  
 
Sample of Tibetan Letters, by order of frequency:  
ས 
9.6% 
ད 
7.9% 
 ི
6.9% 
ག 
6.4% 
 ྲ/ ར 
6.2% 
བ 
5.7% 
 ྱ/ ཡ 
5.5% 
 ོ
5.1% 
ན 
5.0% 
 ེ
4.7% 
པ 
4.6% 
མ 
4.5% 
ང 
4.3% 
 ུ
3.8% 
འ 
3.8% 
ལ 
3.2% 
ཀ 
1.6% 
ཅ 
1.0% 
ཏ 
1.9% 
ཆ 
0.9% 
ཞ 
0.9% 
ཕ 
0.7% 
ཐ 
0.6% 
ཤ 
0.6% 
ཁ 
0.6% 
ཉ 
0.5% 
ཚ 
0.5% 
ཟ 
0.3% 
ཇ 
0.2% 
etc. 
etc. 
etc. 
 
Instructional Cycles 
 
Exposure and repetition are key aspects to building phonemic awareness in alphabetic 
systems. Lessons on letters ought to be explicit and brief, while teaching (1) the letter’s form 
and sound; (2) practice recognizing the letter in text; and (3) practice writing the letter’s form.  29
When developing the introductory order of the alphabetic symbols, we also had three important 
questions on our mind:  
 
(1) Is it graphemically frequent (does it occur frequently in text and speech)? 
(2) Is it phonemically consistent (is it always or almost always pronounced the same way)?  
26 Huidan Liu, et al. (2014). ​Zipf’s Law and Statistical Data on Modern Tibetan​. Chinese Academy of. 
Sciences, Beijing,. China. pp. 323­333. 
27 Cai Zhi Jie, et al. (2013) Attribute Analysis in Basic Components of Tibetan Word. ​International Journal 
of Intelligent Engineering & Systems​, Vol. 6, No. 2.  
28 A python­based word and syllable counter was programmed by Esukhia’s own Hélios Hieldt; this 
software was used to analyze the plain text versions of large amounts of literary Tibetan, including the 
Buddhist canon. Surprisingly (or not), this data showed very little variation from the modern text analyses 
cited above. ​Get the raw data here​. We used the same software on other sets of data, too. ​Contact the 
author​ for details. 
29 Jones, Cindy D. (2012). ​Enhancing alphabet knowledge instruction: Research implications and practical 
strategies for early childhood educators​. Utah State University:​ TEaL Faculty Publications​. Paper 404. 
(3) Is it useful for terms found in everyday speech? (can it be concretely connected to a 
communicative purpose)?  
 
We worked by introducing small groups of letters at a time; showing how the sounds combine to 
form short, simple words (that are useful and actually exist); and practicing with both spoken 
and written activities to provide non­repetitive repetitions.  Our new suggested order of 30
alphabetic introduction looks like this:  
 
Lesson:  Letters  Vowels  Lesson Objectives 
Lesson 1  ས  ར མ  ​བ  ས ོ ར ི
མ ེ   
Common sounds & letters; Basics of syllables; 
Implicit “a” and vowel markers; basic punctuation, 
tsheg​ and ​shad​; Basic one­letter/one­vowel 
vocabulary 
Lesson 2  ག ད འ    Basic words based in the alphabetic principle; sounded suffixes; silent prefixes & silent 
post­suffix “sa”; prefix effects on pronunciation  
Lesson 3  ཀ ཏ པ  ཡ ང    Headletter effects on pronunciation; basic vocab and sentence structure; “magic e” suffixes “sa” & 
“da”;  
Lesson 4  ཁ ཕ ཐ  ཤ  ན ལ      Aspirated letters; Practice recognizing the 4 main sounds; subscribed “ra” and “ya”; basic spelling; 
pronouns & more simple sentences; simple 
conversation 
Lesson 5  ཅ  ཆ  ཇ  ​ཞ  ཧ  ཨ   /ö/ & /ɪ/  Practicing unaspirated/aspirated/voiced sounds (“a” “ha” “‘a”); the unalphabetic “ ” series; 
practicing vowel sounds /ö/ & /ü/ (the effect of “sa” 
and “da” on vowel sounds); basic verbs 
Lesson 6  ཙ  ​ཚ  ཛ  ཉ ཟ ཝ    Adding the alveolar affricates; exceptions to the alphabetic principle “” & “”; traditional alphabet 
& spelling; basic word formation; review 
 
To conclude, then, spellings and sounds that are ​frequent​, ​consistent​, and ​useful​ have 
priority; these were introduced first. The further the sounds and spellings were to these 
foundational principles, the later they came in the instructional cycle. The hope is that, by 
following these basic pedagogical principles, beginners will be provided with a concrete 
stepping­stone to further literary achievement in the Tibetan language. 
30 See, for example, ​How to Teach the Alphabet (ESL)​. 
